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Advanced Course in Pain and Symptom
Management
Gdansk, 23-24 April 2004
Honorary patronage
European Association for Palliative Care EAPC
It is our pleasure to invite you to attend the Advanced
Course in Pain and Symptom Management, under the
patronage of the National Consultant for Palliative
Medicine in Poland, Professor Krystyna de Walden-
Ga∏uszko.
Lecturers will include leading experts from various fields
of medicine from several European countries.
The leading subjects are: 
Opioid analgesia revisited 
Progress in treatment of pruritus 
What has pruritus to do with dry cough? 
Treatment of dyspnea. How do opioids work? 
Topical treatment of painful wounds
Oral opioid antagonists as laxatives. State of the art 
Opioids and immune system. Does it matter? 
Palliative sedation, ins and outs
Treatment of depression in terminally ill
Discontinuation of corticosteroids. How to do it when it
is needed? 
Bereavement and psychological care
Paraneoplastic syndromes
Course Leaders 
Robert Twycross, DM, FRCP, FRCR
Emeritus Clinical Reader in Palliative Medicine, Oxford
University
Zbigniew Zylicz, MD, PhD
Medical Director Hospice Rozenheuvel, Rozendaal NL
Palliative Care Consultant
of the Comprehensive Cancer Centre, Nijmegen
Professor in Chair of Palliative Care
in University of Medical Sciences in Bydgoszcz, Poland
Ma∏gorzata Krajnik, MD,
Chair of Palliative Care 
in University of Medical Sciences in Bydgoszcz, Poland
Venue: Central Maritime Museum
9-13 Otowianka Street, 80-751 Gdansk, Poland
Scientific Secretariat:
Chair of Palliative Care
in University of Medical Sciences
9 Marii Sk∏odowskiej-Curie Street
85-094 Bydgoszcz, Poland
e-mail: kizoppal@amb.bydgoszcz.pl
Conference Secretariat:
Via Medica
73 Âwi´tokrzyska Street 
80-180 Gdansk, Poland 
e-mail: course@msmp.pl
www.palliativecourse.viamedica.pl
W dniach 7-8 maja 2004 r. odb´dà si´ w Lubinie
Drugie Miedziowe Wiosenne Warsztaty
Onkologiczne
Tematy:
Wspó∏czesne poglàdy na mechanizmy przerzutowania
nowotworów
Holistyczne podejÊcie do chorych na nowotwory z∏oÊliwe
Epidemiologia nowotworów klatki piersiowej
Patomorfologiczne czynniki prognostyczne i predykcyjne
w nowotworach klatki piersiowej
Diagnostyka inwazyjna w nowotworach klatki piersiowej
Standardy chirurgiczne leczenia raka p∏uca
Miejsce chirurgii w skojarzonym leczeniu raka p∏uca
Post´py w leczeniu niedrobnokomórkowego raka p∏uca
Nowoczesne leczenie raka drobnokomórkowego p∏uca
Nowotwory Êródpiersia i op∏ucnej
Op∏ata za uczestnictwo w konferencji wynosi 50 z∏
i obejmuje udzia∏ w uroczystej kolacji oraz nocleg
w hotelu.
Termin zg∏oszeƒ – 30 kwietnia 2004 roku
(liczba miejsc hotelowych ograniczona – decyduje
kolejnoÊç zg∏oszeƒ).
Organizator:
NZZOZ Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie
Oddzia∏ Onkologiczny
59-300 Lubin, ul. M. Sk∏odowskiej-Curie 54
Tel.: (076) 8460411, 8460417, fax: 8460410
e-mail: onkologia@mcz.pl
W dniach 10-14 maja 2004 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
XXXIV Szko∏a PTOK
„Aktualne zasady post´powania
diagnostyczno-terapeutycznego
w onkologii”
Kurs podsumowujàcy (atestacyjny) – obowiàzkowy przed
egzaminem specjalizacyjnym z onkologii klinicznej, dla
lekarzy koƒczàcych specjalizacj´ z zakresu onkologii
klinicznej
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownictwo naukowe kursu: dr n. med. Janusz Meder
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 1 maja
2004 r.
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ
Op∏ata wpisowa wynosi 150 z∏ – dla cz∏onków PTOK
Op∏ata wpisowa wynosi 250 z∏ – dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Informacje: Monika Ci´˝kowska, Klinika Nowotworów
Uk∏adu Ch∏onnego
ul. W. K. Roentgena, 02-781 Warszawa
tel./fax: (22) 644-01-21 lub tel.: (22) 546-24-48
e-mail: meder@coi.waw.pl
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W dniach 11-13 maja 2004 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
XXXV Szko∏a PTOK
„Radiodiagnostyka i inne metody diagnostyki
obrazowej dla onkologów klinicznych”
Kurs specjalizacyjny, doskonalàcy, obowiàzkowy. Nieobo-
wiàzkowy dla lekarzy w trakcie specjalizacji pokrewnych,
lekarzy opieki podstawowej i rodzinnych
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownictwo naukowe kursu: doc. dr hab. med. Urszula
Grzesiakowska
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 1 maja
2004 r.
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ
Op∏ata wpisowa wynosi 150 z∏ – dla cz∏onków PTOK
Op∏ata wpisowa wynosi 250 z∏ – dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Informacje: Henryka Natorska, Zak∏ad Radiodiagnostyki
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel./fax: (22) 643-93-69
W dniach 17-21 maja 2004 r. odb´dzie si´ w Hospicjum
Onkologicznym w Warszawie
XXXVI Szko∏a PTOK
„Leczenie bólu”
Kurs specjalizacyjny do specjalizacji nowym trybem
w zakresie medycyny paliatywnej
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownictwo naukowe kursu: dr n. med. Jerzy Jarosz
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 1 maja
2004 r.
Liczba miejsc ograniczona (20 osób), kwalifikacja
uczestników wg kolejnoÊci zg∏oszeƒ
Op∏ata wpisowa wynosi 150 z∏ – dla cz∏onków PTOK
Op∏ata wpisowa wynosi 250 z∏ – dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Informacja: Irena Je˝ak, Zak∏ad Anestezjologii
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel.: (22) 644-90-92
e-mail: jarosz@coi.waw.pl
W dniach 18-21 maja 2004 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
XXXVII Szko∏a PTOK
„Diagnostyka i leczenie bólu”
Obowiàzkowy kurs specjalizacyjny do specjalizacji nowym
trybem w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownictwo naukowe kursu: dr n. med. Maciej Hilgier
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 1 maja
2004 r.
Liczba miejsc ograniczona (30 osób), kwalifikacja
uczestników wg kolejnoÊci zg∏oszeƒ
Op∏ata wpisowa wynosi 150 z∏ – dla cz∏onków PTOK
Op∏ata wpisowa wynosi 250 z∏ – dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Informacja: Irena Je˝ak, Zak∏ad Anestezjologii
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel.: (22) 644-90-92
e-mail: jarosz@coi.waw.pl
W dniach 24-28 maja 2004 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
XXXVIII Szko∏a PTOK
„Hematologia. Nowotwory uk∏adu
ch∏onnego”
Kurs specjalizacyjny, doskonalàcy, obowiàzkowy, dla leka-
rzy specjalizujàcych si´ w onkologii klinicznej. Nie obo-
wiàzkowy dla lekarzy specjalizujàcych si´ w hematologii.
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownictwo naukowe kursu: dr n. med. Janusz Meder
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 1 maja
2004 r.
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ
Op∏ata wpisowa wynosi 150 z∏ – dla cz∏onków PTOK
Op∏ata wpisowa wynosi 250 z∏ – dla pozosta∏ych lekarzy
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I)
Informacje: Monika Ci´˝kowska, Klinika Nowotworów
Uk∏adu Ch∏onnego
ul. W. K. Roentgena, 02-781 Warszawa
tel./fax: (22) 644-01-21 lub tel.: (22) 546-24-48
e-mail: meder@coi.waw.pl
W dniach od 31maja do 4 czerwca 2004 r. odb´dzie si´ w
Centrum Onkologii w Warszawie
Kurs specjalizacyjny – doskonalàcy dla
specjalizujàcych si´ w radioterapii
onkologicznej pt. „Brachyterapia" 
Organizator: 
Centrum Medycznego Kszta∏cenia Podyplomowego 
Kierownik Naukowy: 
prof dr hab.med. Roman Makarewicz 
Kierownik Administracyjny: 
dr med. Jaros∏aw ¸yczek
Zg∏oszenia: Marta Micha∏owska tel. (22) 644-01-18
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EACR Young Cancer Researcher Award 
The European Association for Cancer Research confers
the prestigious
EACR Young Cancer Researcher Award on an annual
basis to a young member
of the Association in recognition of an outstanding
contribution in the
field of fundamental research in cancer. The winner is
invited to
present a lecture of 20 minutes duration at EACR main
meetings. 2,000
Euro plus expenses (travel, accommodation and congress
fees) are
awarded.
Applications are invited from young cancer researchers
from European
countries, aged under 40 at the time of application, for
presentation at
EACR-18 in Innsbruck, 3-6 July 2004.
W dniach 18-19 czerwca 2004 r. odb´dzie si´ w Warszawie
COST B20 meeting
„Physiology and pathology of mammary cell
proliferation and death”
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego
Prof. Dr Tomasz Motyl
Miejsce obrad:
Audytorium 1
Katedra Nauk Fizjologicznych
Wydzia∏u Medycyny Weterynaryjnej SGGW
02-787 Warszawa
Nowoursynowska 159
Tel./fax: (+48 22) 847 24 52
Informacje:
Katedra Nauk Fizjologicznych
Wydzia∏u Medycyny Weterynaryjnej SGGW
ul. Nowoursynowska 159
02-787 Warszawa
Tel./fax: (+48 22) 847 24 52
t_motyl@hotmail.com
W dniach 18-19 czerwca 2004 odb´dzie si´ w Gdyni
„Spotkanie po ASCO 2004”
Spotkanie organizowane jest wspólnie przez:
Oddzia∏ Gdaƒski Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Polskà Szko∏´ Onkologii
Spotkanie to, które odb´dzie si´ w Polsce po raz trzeci,
ma na celu przedstawienie szerokiej rzeszy polskich lekarzy
najciekawszych doniesieƒ prezentowanych podczas kon-
gresu ASCO w Nowym Orleanie.
Miejsce konferencji:
„Hotel Nadmorski”
Gdynia, ul. Ejsmonda 2
Zg∏oszenie zawierajàce dane personalne, adres miejsca
pracy oraz numer telefonu i adres e-mailowy wraz z po-
twierdzeniem op∏aty rejestracyjnej (100 PLN) prosimy
przes∏aç na adres Komitetu Organizacyjnego.
Op∏at´ zjazdowà prosimy wp∏aciç na konto:
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Klinika Onkologii i Radioterapii
Akademia Medyczna w Gdaƒsku
BIG BG S.A. III/O Gdaƒsk
84 11602202-0000000061894992
Liczba uczestników jest ograniczona, o kwalifikacji decy-
duje kolejnoÊç zg∏oszeƒ.
Ostateczny termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ 1 marzec 2004 r.
W ramach op∏aty zjazdowej zapewniamy materia∏y zjaz-
dowe, udzia∏ w spotkaniu towarzyskim oraz nocleg w poko-
ju 2-osobowym (18/19.06.2004). KoniecznoÊç rezerwacji
hotelu prosimy zaznaczyç w zg∏oszeniu.
Komitet Organizacyjny:
Klinika Onkologii i Radioterapii
Akademia Medyczna w Gdaƒsku
ul. D´binki 7
80-211 Gdaƒsk
tel./fax: +58 3492270
onkol@amg.gda.pl
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European Association for Cancer Research
EACR Travel Fellowship
1 This fellowship scheme is intended to assist cancer
researchers (preferably less than 35 years old) to advance
their research. The scheme is open to members and
non-members of the Association but ALL applicants
must be sponsored by two members of the EACR.
2. EACR Travel Fellowships are intended to support
research on the basis of technical exchange, including
participation at workshops and courses, rather than to
finance the attendance of meetings.
3. The value of each award is up to 2000 Euro.
4. From January 2003 there will be 3 deadlines each year
for the submission of applications – 31 March, 31 July
and 30 November. Applicants will be notified of the
award about 2 months following each deadline.
5. Please include a letter of support from your own Head
of Department or Supervisor, indicating how this period
of research/training will be of value to you and to your
Department, and a letter of invitation from the Head of
Department of the Laboratory or Institute you plan to
visit.
6. The form should be completed by the applicant and
returned to the Secretariat of the EACR at the
following address:
Paul Saunders
EACR Secretariat
School of Pharmacy
University of Nottingham
Nottingham, NG7 2RD, UK
Tel: +44 115 9515114
Fax: +44 115 9515115
E.mail: paul.saunders@nottingham.ac.uk
Within one month of the completion of the Fellowship,
a report should be prepared and sent to the Secretariat
at the above address. This report should contain
a summary of the research conducted and results
achieved.
The EACR Travel Fellowship programme is generously
sponsored by the Association for International Cancer
Research (AICR)
The European Cancer Meeting EACR 18
18 Meeting of the European Association for
Cancer Research
Innsbruck (Austria), 3-6 July 2004
Main Topics
Beyond the genome – what's next?
Molecular chemoprevention
Genes and the environment
Functional imaging – molecules and cells
Stem cells in experimental oncology
Cell-cell/cell-matrix interactions
Epigenetic reprogramming
Tumor microenvironment
Survival pathways and drug resistance
Translational cancer research
Pharmacogenomics
Targeted Chemotherapy
Animal models
Conference secretariat
EACR-18 Secretariat
Federation of European Cancer Societies (FECS)^
Avenue E. Mounier 83, B-1200 BRUSSELS
A limited number of EACR Meeting Bursaries are
provided to assist younger members of the Association,
particularly postgraduate students and members less
than 35 years old, who have major difficulties in securing
funding to attend EACR-18. Preference will be given to
those actively participating in the meeting. The value of
each award will be up to 1000 Euro. This grant will be
used to assist with the cost of the registration fee, travel
and accommodation. Application forms are available at
www.eacr.org
The closing date is 31 March 2004.
A copy of an EACR-18 Meeting Abstract submitted for
presentation MUST accompany the completed
application.
Kathryn Wass 
EACR Secretariat
School of Pharmacy
University of Nottingham
Nottingham NG7 2RD UK
Tel: 0115 9515116
Fax: 0115 9515115
E-mail: kathryn.wass@nottingham.ac.uk
http://www.eacr.org
http://www.fecs.be/conferences/eacr18
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W dniach 24-25 wrzeÊnia 2004 r. odb´dzie si´ w
Warszawie
III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
z cyklu
„Pierwotne nowotwory tkanek mi´kkich
i koÊci – diagnostyka i leczenie"
Organizator: Klinika Nowotworów Tkanek Mi´kkich
i KoÊci Centrum Onkologii – Instytutu 
im. M. Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie
Patronat: Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Temat wiodàcy: „Leczenie skojarzone mi´saków koÊci"
Program naukowy Konferencji:
Diagnostyka patologiczna i radiologiczna mi´saków koÊci
Leczenie chirurgiczne – amputacje, leczenie
oszcz´dzajàce
Leczenie uzupe∏niajàce – wyniki, problemy
Wspó∏czesne kierunki badaƒ w mi´sakach koÊci
Miejsce konferencji:
Sala Wyk∏adowa Centrum Onkologii – Instytutu
ul. Roentgena 5, Warszawa
Koszt uczestnictwa w Konferencji: 100 PLN
Wszystkie bie˝àce informacje na temat zjazdu mo˝na
znaleêç na stronie internetowej:
http://www.coi.waw.pl/miesaki
Komitet organizacyjny:
Klinika Nowotworów Tkanek Mi´kkich i KoÊci
Centrum Onkologii – Instytut
ul. Roentgena 5; 02-781 Warszawa
Tel. (0-22) 6439375
Fax +48 22 6439791
e-mail: miesaki@coi.waw.pl
Dr n. med. Zbigniew I. Nowecki
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